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En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos 
para optar el grado de Magister en Educación con mención en Administración 
Educativa, de la Universidad Privada “César Vallejo”, ponemos a disposición de 
los miembros del jurado la presente tesis titulada “Participación de los  Padres de 
Familia  en el  proceso de  enseñanza – aprendizaje  y  la  práctica de valores   en 
los  alumnos   del  3ro  de secundaria  de la Red 03 – UGEL 03 – 2012”. 
 
Los capítulos y contenidos  que se desarrollan son: 
 
Capítulo I : Planteamiento del problema. 
Capítulo II : Marco teórico. 
Capítulo III : Marco metodológico. 
Capítulo IV : Resultados. 
 





Esperamos señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las 
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La presente investigación tiene como objetivo “Determinar la participación de los  
padres de  familia  en el  proceso de  enseñanza – aprendizaje  y los  niveles de 
práctica de valores  de los  alumnos del  3ro de secundaria de la RED Nro 03 – 
UGEL 03  Lima 2012” 
 Ha sido desarrollada con el propósito de ser sustentada ante la Escuela de 
Postgrado de la Universidad César Vallejo a fin de optar el Grado Académico de 
Magíster en Educación. 
En cuanto a la metodología a seguir  podemos señalar que corresponde a la 
tipología de investigación del método descriptivo.  El estudio  se llevó a  cabo  
durante el año  2012 y parte del 2013,  la recopilación de datos se ha realizado a 
través de un cuestionario tipo  escala de  Likert sobre la variable del estudio, 
aplicado a una muestra de 100  padres de familia  y  100  alumnos del 3ero de  
secundaria de las  instituciones  educativas de la  RED  03  - UGEL 03  del 
Cercado de Lima. El procesamiento de datos se ha realizado electrónicamente a 
través del Programa estadístico SPSS. 
 
Los resultados de la investigación demuestran que existe una  escaza 
participación de los padres de  familia  en el  proceso de  enseñanza – 
aprendizaje, en un 77% del promedio  bajo o  nivel  bajo  y  una escaza práctica 
de valores cívicos (71%), sociales (87%)  y culturales (74%),  con promedio  bajo  
o  nivel bajo. 
 
Palabras clave: participación de los padres, proceso de  enseñanza - 












This research aims to "Determine the participation of parents in the teaching-
learning process and the levels of practice of values of the 3rdgrade students of 
high school RED Nro. 03 - UGEL 03 Lima 2012" 
 
It has been developed with the purpose to be supported before the Graduate 
School at the University Cesar Vallejo in order to qualify for the academic degree 
Master's Degree in Education. 
 
As for the methodology to be followed, we can state that corresponds to the 
type of descriptive research method. The study was conducted during 2012 and 
part of 2013 , the data collection was carried out through a Likert -type scale 
questionnaire on the study variable , applied to a sample of 100 parents and 100 
students of the 3rd secondary educational institutions in RED 03 - 03 UGEL of 
Cercado de Lima . Data processing is done electronically through the statistical 
program SPSS. 
 
The results of the research show that there is a low participation of parents in 
the teaching-learning process, in 77% of the average low or low level and a limited  
practice of civic values (71 % ), social (87 %) and cultural (74 % ), with low 
average or low level. 
 
Key words: Parent’s participation, teaching-learning process, practice of civics, 






El  siguiente  informe final de investigación se titula: “Participación de los  padres 
de familia  en   el proceso de enseñanza – aprendizaje   y la práctica de valores 
en los  alumnos  del 3ro de secundaria  de la RED  Nro 03 – UGEL  03 – 2012”, 
del  Cercado de Lima, con una  muestra de 100 padres de familia  y  100 alumnos  
del 3ro de secundaria. 
 
La  investigación parte de la  problemática  de la  indisciplina de los alumnos del 
3ro de secundaria  y la falta de  participación de los  padres  en el  proceso de 
enseñanza – aprendizaje de sus  hijos,  en la  cual se  ve reflejado en la  
conductas inadecuadas  creando  conflictos a la  sociedad. 
 
En tal sentido  el presente  informe final de  tesis  ha  seguido en su  desarrollo  la 
secuencia  del  diseño  aprobado  por la Escuela de  Post  Grado  de la  
Universidad  César Vallejo, que  está  dividido en  cuatro  capítulos, contiene  
como  aspectos  preliminares : Dedicatoria, Agradecimiento, Resumen  en 
español  e  inglés e Introducción. 
 
En el primer  capítulo, se expone el  planteamiento del problema  de  
investigación, la  formulación del  problema  general  y  los  problemas  
específicos  
,la justificación de la tesis, la descripción de las limitaciones en el desarrollo, los 
antecedentes  nacionales como internacionales, y los objetivos: general y 
específicos. 
 
En el segundo capítulo, se expone  el marco teórico, es decir las bases 
teóricas 
sobre los  aspectos  de la  participación de los  padres de  familia en el  proceso 
de  enseñanza – aprendizaje   y  también  la práctica de valores  en los alumnos 
del  3ro de secundaria.  Culminando  con la definición de  términos  básicos que  





En el tercer capítulo  se expone la metodología de la investigación, donde se  
explica las  variables de  estudio,  definición operacional : matriz de  indicadores, 
metodología  en  cuanto a  tipo, método, diseño de  investigación, población  y  
muestra, técnicas  e instrumentos de  recolección de datos  y método de  análisis 
de datos. 
 
En el cuarto capítulo se expone  los resultados de la investigación, con la  
descripción de los datos  recogidos  con sus  respectivas  tablas, gráficos  e 
interpretación,  para  luego  presentar la  discusión de los  resultados. Luego de  
esto, se encuentra las  conclusiones, sugerencias  y las  referencias  bibliográficas 
de  acuerdo al   estilo  APA.  
 
Al final  adjuntamos los  respectivos  anexos  tales como : Consolidado de  la  
Validación por  Juicios de  Expertos, Matriz del Instrumento, Matriz de  
Consistencia, Bases de datos  e instrumentos, Cuestionario de  recojo de  datos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
